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DV WKH VWRU\WHOOHU FDQ PRYH DOPRVW VHDPOHVVO\ EHWZHHQ UHSRUWHG FRQYHUVDWLRQV DQG SUHVHQW
FRQYHUVDWLRQVDQGWKHLUUHVSHFWLYHWHPSRUDODQGJHRJUDSKLFFRQWH[WV
 ,QWKHILQDOFKDSWHU,DUJXHWKDWDOORIWKHVHIHDWXUHVRI5DNXJRDUHERUQRI5DNXJR̓V
OLPLWDWLRQVDUHXVHGWRKHOSWKHVWRU\WHOOHUWHOOKLVVWRU\ZLWKPLQLPDOLVPFODULW\DQGKXPRXU
DVKLVLGHDOVDQGZLWKWKHLQWHUHVWDQGSUHVHQFHRIWKHDXGLHQFHDOZD\VDWWKHIRUHIURQWRIDQ\WKLQJ
WKH5DNXJRVWRU\WHOOHUVD\VRUGRHVIURPKLVRSHQLQJERZWRWKHILQDO͆ IDOOLQJZRUG͇RUSXQFK
OLQHRIKLVVWRU\
 7REHVXUHQRQHRIWKHVHGLVFRYHULHVZRXOGKDYHEHHQSRVVLEOHE\VWXG\LQJ5DNXJRDWH[WDORQH
,KDYHXVHGDVP\VRXUFHVYLGHRV'9'VWHOHYLVLRQUHFRUGLQJVDQGRWKHUUHFRUGLQJVRIOLYH
SHUIRUPDQFHVRI5DNXJR$OVRHVVHQWLDOWRWKHLGHDVIRUPHGLQWKLVSDSHUDUHWKHWHQ\HDUV,
KDYHVSHQWZRUNLQJRQSURMHFWVZLWK5DNXJRVWRU\WHOOHUVDQGOLVWHQLQJWRWKHLULGHDVDERXW5DNXJR
DVZHOODVREVHUYLQJWKHLUSHUIRUPDQFHVOLYH2ISDUWLFXODUO\LQYDOXDEOHH[SHULHQFHZDVWKH
KRQRXU,KDGWREHKLUHGE\WKH<RVKLPRWR&UHDWLYH$JHQF\WRFUHDWHWKH(QJOLVKVXEWLWOHVIRU
DQHZ5DNXJR'9'VHULHVWKDWLQFOXGHGDOOWZHQW\SHUIRUPDQFHVE\WKHJUHDW5DNXJRPDVWHU.DWVXUD
%XQFKLQUHFRUGHGRYHUWHQGD\VDWWKH1DWLRQDO7KHDWUHLQ7RN\RLQ$SULORI7KHDFWRI
WUDQVODWLQJRYHUKRXUVRI5DNXJRDQGZDWFKLQJ0DVWHU%XQFKLQ̓VSHUIRUPDQFHVRYHUDQGRYHU
DJDLQDVZHOODVKDYLQJKDGWKHFKDQFHWRWDONZLWKKLPDERXW5DNXJRRQVHYHUDORFFDVLRQVSURYLGHG
PHZLWKWUHPHQGRXVLQVLJKWLQWRZKDWDVWRU\WHOOHUGRHVZKHQKHSHUIRUPVDVWRU\
 $JDLQ,EHOLHYHZLWKWKLVSDSHU,KDYHXQFRYHUHGVRPHGLDPRQGVLQWKHURXJKDQGLWLVP\KRSH
WKDWRWKHUVPD\EHLQVSLUHGWRWDNHXSWKLVLQYHVWLJDWLRQDQGHYHQWXDOO\WKURXJKVFKRODUO\
GLDORJXHRQWKHOLQJXLVWLFVRI5DNXJRLQSHUIRUPDQFHJLYHWKLVXQLTXHDQGSUHFLRXV-DSDQHVH
VWRU\WHOOLQJDUWWKHDWWHQWLRQDQGUHFRJQLWLRQLWYHU\PXFKGHVHUYHVDQGLVORQJRYHUGXH
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